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IIntroduction
1
‘‘---whoeverisPrimeMinisterunderoursystemofgovernmentheismole
influentialthanwhatthebooksstate-thesunroundwhomtheplanetsrevolve.
Heisreallyking.''(1)Insuchwords,thelateMr・Bandaranaikewasesteemed
byanauthor,whowasontheoppositesidetohim・Indeed,Bandaranaikehadbeen
oneofthemostimportantfiguresinthemodernCeylonpolitics・Itisonthis
accountthatltakehimupasastartingpointtoexploreintothemoderntype
oftheAsianethos.(2)
AstheonlysonofSirSolomomDias,SolomonWestRidgewayDiasBan-
daranaikewasborninl899inaChristianandEnglish-educatedfamily,which
belongedtothehighestcasteinCeylon.(3)AftergraduatingfromOxford,(4)our
Bandaranaikewascalledtothebar・ImmediatelyafterhisreturntoCeylon
inl925,thebarristerthrewhimselfintopolitics・Nationalism,whichwentthrough
allofhisthoughts,showeditselfveryclearly,alreadyatthisstageofhislife,
thoughinaprimitiveform,andnothingelsethanthatcanbeobservedasadriving
forcetohavepushedhimtowardspolitics.(5)
Inhisearlypoliticallife,BandaranaikebelongedtoCeylonNationalCon-
gress.HewaselectedamemberoftheColomboMunicipalCouncilinl927and
cametothenewlyfoundedStateCouncilinl931,whenCeylonpeoplegotatfirst
*Iamacknowlegedtomanypeole,whohelpedmeinwritingthisarticle･Forbiographical
sketchesofthelateMr・Bandaranaike,Mr.N.Weeratunga,JointSecretaryofSriLanka
IndependentTradeUnions,kindlyansweredtomyquestions・Mr・WilfledM.Gunase-
kera,alibrarianofGovernmentPressofCeylon,gavemebibliographicaladvices・Iam
alsoindebtedtosomemembersoftheAssociationfortheStudyofAsianEthos,which
heldameetingtoletme･makepublicmyopinionsonthelateMr･Bandaranaike･This
articlehasnaturallytakenintoconsiderationsmanyusefulsuggestionsproposedinthat
meeting.AndlcannotommittonotethatoursurveytriptoCeyloninl965wasfinancially
aidedbytheAsiaFoundation,thattheMainichiPressassistedusinpurchasingreference
books,andthatprofessorsofUniversityofCeylon,JapaneseEmbassyinColombo,and
ColomboOfficeofAsiaFbundationhelpedusintheirparticularfields・Myreporttothe
Mainichi(Nagoyaprinting)appearedintheeveningeditionOfAprill3,1965,
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forcedtoretirefrompubliclife？(7)And，inthel965GeneralElectionwesee
himcontrolling,likealivingman,therealpoliticalworld,inwhicheitherofthe
contendingbigtwopartiesclaimedtheorthodoxytosucceedhiswill.･4Thesun''
shinesnotonlyinheaven,butontheearth.
IIHisSocialThoughtsandPoliciesinthe'30s.
On6thSeptemberl932,Bandaranaikesubmittedthemotion,･GFive-Year
PlanforPaddyCultivation"totheStateCouncil,whichwastopreparebyway
ofaFive-YearPlanthescheme"(a)forextendingandrenderingmoreefficient
thecultivationofpaddyinthewetzone,(b)foropeningupandbringingunder
paddycultivationaslargeasanareaofthedryzoneaspossiblethatisirrigable
andotherwisesuitableforsuchcultivation."(8)Thismotionattractsouratten-
tiontoitsformaswellastoitscontents,anditmustbestressedthatthismo-
tionwasanoriginofhiswholepoliciesofl956andafter,andthathisinterests
suggestedhereweretheverybasesofhislife-longpoliticalandsocialactivities.
Imeanbyitsformtwothings;"Five-YearPlan"andthestateleadershipin
excutingit.(9)Forthis,Bandaranaikemadeaspeech,..Idonotwanttofrighten
hon・Membersbyareferencetosocialism,butyouknowthatmanycapitalist
countriesareadoptingmanysocialisticmeasures・Itisbeingrealizedmoreand
morethatnationalservicesshouldnotbeleftinthehandsofprofiteers,private
individuals・ItisthebusinessofGovernment,inthecaseofanimportantnational
service,tostepinandcontrol.''(10)Hereyoucaneasilydiscernhismisunderstan-
dingoffacts・LikeFabiansinEngland,(11)hetookforsocialismthestateinter-
ventionsineconomyinthecapitalistcountriesatitsmonopolystage,andshowing
anaffirmativeattitudetonewlybornSovietUnion,categoricallyrejectedboth
BolshevismandFascismtoadoptthesocialisminthesenseofsocialwelfare
policiesandofanti-liberalism.(12)Thisattitudeshadremainedunchangedtowards
hislaterlife,seekinga"NewCivilization''(13)inthissenseofsocialism,andhad
resultedinthenon-alliancepolicy.
ThecontentofBandaranaike'smotionwas,asthesubjectitselfsuggested,
intendedtoextendthepaddycultivationandtoincreasetheproductivityofland.
Then，whatpartwoulditbeexpectedtoplayintheBritishcolonialrule？To
answerthisquestion,weshouldtakeintoaccountaseriesofmotionsonthe
ReformoftheConstitution,whichweremovedinthefirstStateCounciltodi-
minishthepowersoftheGovernorandtoattainthefullresponsiblegovernment.
Bandaranaike,asMemberforVeyangoda,secondedthemotions,(14)showinghim-
selfoneofthemostactiveelementswhofoughtresolutelyforindependence.(ﾕ5）
Ontheonehandthemotionsofconstitutionalreformaimedatthepolitical
independence,ontheother@6FiveYearPlan"byBandaranaikewasintendedto
attaintheeconomicself-support.Buthisviewsofeconomyatthistimewere
、
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toconsigntheirfellowcountrymentoaslaverythatwasfarworseandmore
horriblethananyslaverythatcouldconceivablyhaveexistedinAmerica.''(23)
"TheMachine-Godhadalsotobefed,andinoffensivenationswereconqueredand
broughtintosubjectioninordertoprovidethefood."(24)Theaccumulationof
wealthinthehandsofmachinepossessorswassetinthesharpcontrastwiththe
desperatemiseryofmassworkersinthecolonialcountriesaswellasinthe
capitalistcountries・Thispicturemighthavebeennotanexagerationduring'the
GIeatCrisis.｡G…･･･underthepresentcapitalistsystem,……itisdifficultto……
maketheproductionandtheconsumptionatallbalanceeachother,"hesaid・It
isonlyastepfromheretothelineonwhichonetalksabout･@socialism,the
Westernremedyfortheseills."Andhereallytookthisstep,explainingsocialism
ascomprising(1)equaldistributionofwealth,(2)Statecontrolofthemeans
ofproductionand(3)supremepowersinthehandsofworkers.(25)Hewas,
however,notasocialistinthisrigidsense,butasocialistasfarasGandhism
conformedtoit.
……wecannotbutviewtheidealsofSocialismwithsympathyandinterest.
G6
Butcompletelytochangeanentiresystem,particularlywhenitissupportedby
suchpowerfulvestedinteretsasisthecasewithcapitalismisneitheraneasynor
aspeedyprocess．Thepeculiarproblemofourpeasantry……canandshouldbe
dealtwith,atleastforthepresent,inadifferentmanner.''Suchwashisattitude
toWesternsocialism. ･.Adifferentmanner''wasthe"CharkaMovement",the
principlesofwhich,atanyrateinhisthinking,wasnotincompatiblewithsocia-
lism．･cTheprinciplethatunderliestheCharkaisreallyabigstridetowards
Socialism,byeliminatingthemiddle-manandprofiteer,andbysecuringthepro-
visionofoneofthenecessariesofmankind-clothing-atleastasfarasthe
peasantryisconcerned,bytheirownlabour,withoutbeingdependentforthe
performanceofthisessentialserviceonsomecapitalistmanufacturerormill-
owner''.(26)Inshort,"Charka''wasanAsianwaytosocialism.
CapitalistcivilizationwasnotaoneforCeylontoseekforandfollow
after．Anditwasevenapressuretorestrainherentirelyfromwalkingouton
herfeet,andthereforeforhertooverthrow．"Charka"wasinthissenseamove-
mentfornationaltradition.(27)Oronemaysayitwasaculturalnationalism・In
fact,itwasamoralrearmamentmovementinl930's,theaimofwhichwasto
xescueCeylonfromsuchmoralvicesashypocrisy,variouskindsofcrimes,
corruption,bribery,falseevidenceinexcisecases,snobberyandvanitythatwere
prevailingalloverCeylon.(28)Heprayedfortherecoveryof.@simplicityand
truth'',recollecting"atimewhenthesturdypeasantry,whoareadmittedlythe
backboneofthiscountry,livedinsimplicityandcontentmentunderourancient
Systemofvillagegovernment''.(29)Itwasaforeignrulethathaddestroyedgood
olddays. "Butthestupidityandshortsightednessofforeignrulehaveprogres-
sivelybritteredawayandshakentopiecesthisexcellentfabricofgovernment.
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ItissaidbyahistorianthatifyouweretotakeaSinhalesepeasantfromhis
ploughandwashthemudoffhimhewouldbefittoruletheState．Thatis
whathewas".(30)PresentpictureofaSinhalesepeasantisaoneofbeing
deprivedofhislands,ofbeingimpoverishedbytheloadofdebt,andofbeing
hamperedbycorruptheadman．Therefore,..Charka''wasintendedtosetaCey-
loneseandCeylonfreefrombothmaterialandspiritualservitudes．･･Nationally,
oneofthegreatadvantagesthatthecharkacanconferuponusisinhelpingto
creataspiritofindependence''.(31)"Simplicityandthrift"was,then,indis-
pensablemoralsuponwhichaclean,newcivilizationwithoutanyvicescouldbe
builtagainstcapitilistcivilization.
IIIPoliticalIdeas
ThelateMr.Bandaranaike'searlysocialthoughtshascharacteristically
twogreatlimitations;first,thathewouldnotresistdirectlyagainsttheBritish
colonialsystem,andsecond,thathewouldnotraiseanyquestionoflandreform
regardingthesemi-feudalvillagestructure.Itistruethatthesemi-feudalsystem
hadastrongholdonlyinapartofthecountry,theKandyanprovinces,thatit
wasneveranation-wideproblem.UndertheBritishrule,variouscapitalistplan-
tationscapturedsogreatPartsofthecountrythatthefeudalismwasalmostfaded
away・Insuchacircumstances,noonecanraiseaquestionofre-distributionof
landpropertyinthelegistativeprocedure!"Charka''was,therefore,autopian
attempttosaveKandyanpeasantrywithoutfightingagainsttheirrealenemies.
BothCommunistsandSamaSamajistsweretacklingmoreradicallyandfundamen-
tallywiththeseproblems,thoughbothofthemwereonlysmallgroupsofyoung
intellectualshavinglittleinfluenceoverthepeasantry.
Bandaranaikewasademocrat,beinganxioustointroducemodernpolitical
ideastoCeylon.Hesaid,secondingthemotionofE.W・Perera,･.astheHousewill
observe,thewordsofthefirstsentenceofthemotionareofimportancebecause
theyrefertoaclaimbythisHouseforthecontrolofthepublicpurseasan
inalienableconstitutionalrightofthepeopleofCeylon……."(32)Onsuchde-
mocraticideaswashisextraordinarypopularitybased,asweshallseeagain.And
wecanfindtheseideasateverytimeofhislife.Inl945,amotionwaspassed
intheStateCouncil,"amotionofprotestagainsttherejectionbyHisMajesty's
GovernmentoftheCeylonConstitutionBillassuchrejectionisadenialofthe
rightofthepeopleofLankatofreedomandtodeterminetheirownConstitu-
tion''.(33)Hewasoneofthemostearnestpl℃motorsofthismotion,whichwas
fullyconsciousofthepeople'srights・InthecaseofBandaranaike,thisconscious-
nessseemedtobebasedontheclassicaltheoryoflawofnatureorthetheoryof
socialcontract.Herefered,inmovingthefirstreadingof.GFreeLankaBill,''to
theKandyanConventionofl815,sayingthat･4theonlypointIwishtomakeis
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idealisalsotheidealofunitywithinthecommunityleadingtogreaterunity
betweenthevariouscommunitiesthatclaimCeylonastheirpermanenthome".(37)
Ihavenodoubtthathewassincerelyhopingtobuildanationalunityoramo-
dernnationthroughunitiesofeachcommunity・Then，howcanitbepossible？
"Wefeelthattruefriendshipandco-operationmustcomeratherfrommutual
understandingofeachothers'differencesthanbyadenialthatsuchdifferences
existatall''.(38)･.Mutualunderstanding''isnotsoeasytoreachat・Eventoday,
conflictsdetweenSinhaleseandTamilsaresofarfromcalmeddown.
Inshort,obstaclesinimplementinghismodernpoliciesinCeylonwereacti-
velysurvivingcommunalismandcolonialism,inwhichhewassomuchmoderate
tobeinvolved．"Ithinkthatisaverydesirableformofcommunalism,where
allthatisvaluabletoacommunity,itstraditions,itsculture,itsliterature,its
languageisfostered;whereanattemptismadetoobtainthetrueadvancement
ofacommunitybycomposingthevariousdifferencesofcaste,religion,andso
on,withinthatofcommunitier.(39)Hereisasubstantialacceptanceofcom-
m･malism,whichneverreachestoanationalunity・But,beforeindependence,it
wasunavoidabletouniteeverypartofthepopulationexcepttheextremereac-
tionaries.Evenafterindependence,inthediscussionsontheacceptnceofSoulbury
Constitution,he,pointingoutcommunalismamongtheproblemsintheirpainful
andlaboriousstrugglestowardsfreedom,hadtosay,"itismostunfortunatethat
wewereunabletosolvetheseploblemsatthisjuncture".(40)Hewassufficiently
awareofthenecessityforonecommunitytocompromisewithanotherbeforea
commongoal.(41)Afterindependence,outofthesesituationsdidalmostallthe
problemsarise.Onceacommongoalwasachieved,communaldefferenceswere
setfree,butatthesametime,thetaskofeconomicallyself-supportingwas
imposedonthemall・Frompro-imperialistviewtocommunismthereisawide
rangeofpoliticalandeconomicallines,overlappingcommunaldifferences.
IVViewsonHistoryandReligion-Supplements
toHisPoliticalldeas
Whenonetriestointroduceandtosettlemodernideasinatraditional
societywithoutanyseriousexaminationofitstraditions,onecannothelpcom-
mittingtotwofaults,oneinherentinthemodern,bourgoisthinkingitself,ano-
therdescendingfromthepre-industrialillogicaltraditions・Itisourpointinthis
sectiontoillustratethesethings6(42)
"Imustaskhon・MembersnottoattachanysacredvaluetothePartySys-
tem.Itispurelyachancegrowthanddevelopmentinthepeculiarcircumstances
whichobtainedinEnglandatthetime''.(43)Inl932,whenCeylonsteppedout
towardsself-government,Bandaranaikespokenegativelyofthepartysystem,
especiallymorethantwopartiessystem,thoughheattachedhimselftothe
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parliamentarydemocracy・Wecanseehereinhisviewsonhistory,towhichwe
shallcomebacklater・Hecontinuestosay,"butundermoderndevelopmentsthe
partysystemhasbeenentirelyrevolutionizedanditswholehearthasbeencut
outbytheemergenceofmorethantwoparties''.(44)TakeaneyampleofMr.
RamsayMacDonald'sGovernment・TheresultofitwasthatPartyGovernment
hastheinevitableeffectofobscuringnationalissuesmerelytoservepartyin-
terests.IntheUnitedStateswhere"thepartysystemwasmerelyanartificial
division"takenoverfromEngland,itfailedentirelytotheextenttowhich
corruptionandlog=rollingandbriberycouldgofar."InFrance,anumberof
incongruousgroupsexistandoncewithinthespaceoftwoorthreeweeksno
lessthaneightornineMinistershadtobeformed．"Democracyisreallydefeated
byPartyGovernment".(45)
Theseopinionhadcometohimuponconsiderationsonhiscountry'sinternal
affairs・Asamatteroffact,itwasstillpossibletoaskwherherornottheparty
systemwassuitableforCeylon・Bandaranaike'sanswerwasnotaffirmative．GGI
feelthatatthisstageofourdevelopmenttoaskforaPartyFormofGovernment
ismerelytodivideandweakenanypowerwepossess．……Iftheydeveloplater
on,itdoesnotmatter.Isofeelthatwithoutanypartyconsiderationsweought
alltouniteandworkfortherealizationofourcommongoalwhichisindepen-
denceandself-respectofourcountry''.(46)Yet,itwasimpossibletoimplantthe
Westernparliamentarysystemwithoutitsfoundation,thepartysystem，Hepro-
bablywishedforallM・P・sandforallpopulationstouniteinafightforfreedom.
Inspiteofhiswishes,developmentofthepartysystemwasinevitable,forcom-
munalconflictsexisted,tosaynothingofMarxistgroups.Therefore,twoyears
later,hehimselffoundedSinhalaMahaSabhaas"acommunalbody".(47)But
onecannotoverlookthememorandumsubmittedbyhimtotheJointSelectCom-
mitteetoRevisetheConstitutioninJanuaryl959,whichspeakstothesame
effectastheabovespeech.(48)Hisidealofformingamodernunitednationwas
abletoallowthecommunaldifferences,butnotapoliticalantagonism.
Thus,thedistancebetweenBandaranaikeandtheWesterncivilizationis
morewidethanonemaysuppose・This,however,meansthat,unliketheold
politicalleadershavingkeptadistancefromthemass,hethrewhimselfintothe
Sinhalesecommunity,outofwhichhewentontoleadthemass.Gtowardsanew
era.''Thiswasachiefandmainreasonwhyin1950'shecouldsurvivein
thepoliticalsphereandratherclimbupto"thethrone''・Andherewemetwith
hisphilosophy,whichthrewalightuponhiswholeattitudestosocietyinthe
mostabstractfieldoftheory.
Hisphilosophywashisreligion,whichestablisheditselfinl930'sashisother
thoughtsdid.Thecoreofhisreligionwas,Ithink,hisviewonhistory,apart
ofwhichwehadalreadyseenearlyinthissection.Weshouldrememberthathe
hadgraspedtheemergenceofthepartygovernmentmerelyasaproductby
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chance.Inotherwords,heonlysuperficiallygraspedthelawofhistory･Yet,
hedidnotalwaysregardthewholehistoryasachainofchances.Onthecon-
trary,hesawaevolutioninit.Chancemayplayacertainroleinthatprocesses
ofevolution・Wemaycallhisviewonhistory,therefore,asasimpleevolution
theory,whichnaturallyesteemedthe.6naturalgrowth''.(49)
･･AIthoughlcouldnotbelieveinapersonalGod,Ididbelieveinsomekind
ofcontinuance,astruggle,evolutiontowardsafinalgoal・Justashigherbodily
powershaveevolvedfromloweronesthroughmillionsofyears,theresurelyisa
similarevolutionofthespiritorlife-essence,orwhateveronelikestocallit.
Thehistoryofmankinditself,thepainfulandlaboriousstruggle,forwardsand
upwards,outofthedarkabysstowardsthesun-litheightsabovethroughaeons
oftime,leadsonetothisbelief."(50)Bothofhisviewsonhistoryandon
religionaresummarizedherein.Itwasthisbeliefinhistorythatconvertedhim
fromaChristiantoaBuddhist・Butitdoesnotmeanthathistoryandsocial
realitywereshutinsidethetemple・Onthecontrary・Heonlyreturnedtoa
vulgarmaterialismpeculiartoaAsianpeople・Hisdenialof"personalGod"must
beunderstoodinthiscntext."Formypart,Iamoverwhelminglyconvinced……
thatmanhas.createdGodforhisownpurposes".(51)Thisisapositionof
materialism,notofreligion.Yet,itwasonthesegroundsthathehadaccepted
Buddhism．“……althoughlcouldnotloveaGod,Icouldloveaman,andthe
LordBuddhawasjustaman,liketherestofur,whowisheseveryteachingto
betestedbythereasoningofeachbeforeacceptance.(52)Forhim,Buddhism
wasareligionofreason.(53)
AndhehimselfwassufficientlyawarethatBuddhismisnotareligionin
therigidsenseoftheword.@･……Buddhismisnotaphilosophytoguideusto
ultimatesalvation,butawayoflife,ifdiligentlyfollowed,willbearrichfruit
hereandnow,inthisexistence''.(54)Iwouldliketoshowyouanotherexample
ofGebc･"c〃功"〃os""einBuddhism,whichwillhelpusinunderstandingits
non-religiousnature・Bandaranaike'sinterpretationofHegelisstriking．Asan
exampleofthephilosophicalconceptofHegel;Thesis,Antithesis,andoutof
theconflictofthetwoarisingtheSynthesis,hetakesupaschoolboyinrivalry
withhisfellows,tomakeusbearinmindtheessentialfactorofconflictthat
seemstobeinherentinlife.Further,mixingupwiththisfactortheideaofhar-
mony,andtheideathateverythingisinmotion,hesayscategorically,･@wefind
thatthemotionandchange・thatisgoingonintheUniverseisaharmonious
change,itisaharmoniousmotion''.(55)Thetheoryofdialecticalchangesin
Hegelwasmodifiedintoasuperficialtheoryofevolution.Thus,Buddhismwasa
basicethosuponwhichhecouldconvinceaseriesofevolutionthroughharmon-
iouschanges,anduponwhichhecouldstriveforthegradualmodernizationof
Ceylon.
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Bandaranaikewasarealforcusinl950's,whichdecadewasachanging
periodofCeylon.ResignationfromcabinetandtheformationofS.L.F.P.in
1951werethestepsforhimtocutopenanewroadleadingtohislife-longideals
andideas．Thegreatvictoryinl956GeneralElection(56)mighthavebeenan
awardtohisseriousdevotiontohiscountryforaquartercentury．Buthislife
endedinthehandsofanassassininSeptemberl959,whenCeylonwasseeingthe
internationalpricesofherexportingproductslowering,andcommunalantagonism
andthelabourmovementbecomingmoreserious.(57)
ThespeechmadefromtheOppositionBenchestoresignhisPortfolioas
MinisterofHealthandLocalGovernmentonl2thJulyl951,chargedtheUNP
governmentasbitterlyashecould..･……fromthepointofviewofthepeople
ofthiscountry,thereisagrowingsenseoffrustrationanddisappointment.
Theredoesnotappeartometobeanyimportantchangeinthefundamentalline
ofthinkingandactingthatwepursuedforthelast25yearsundercolonialrule''.
Hecontinuedtosay,"Prideandpower,influence,moneyandevenmisrepresenta-
tionanddistortionareallweaponsthatmightbeusedagainstme.Againstthese,
theweaponsthatlpossessarehumilityandsincerityintheserviceofmypeople
……''.(58)HeattackedtheSenanayake'spartymoreindetailsattheinaugura-
tionoftheS.L.F･P.,esppeciallyitsconservativecharactersinbothorganization
andpolicies.(59)AndheproposedthatS.L､F.P・shouldbeasocialdemocratic
party."ItisSocialbecauseweintend,whilebeingjusttoall,togivethevast
massofthepeopleofthiscountry,whoaretodaylivinginpoverty,thehighest
possiblestandardoflivingwithintheresourcesofourcountry;itisDemocratic,
becauseourPartywillbeagenuinePeople'sPartywheretteDictatorshipofan
individualoracliquewillnotbetolerated''.(60)
Bandaranaikecametopowerinl956,whenheformedtheMahajanaEksath
PeramunawithaTrotzkistpartyandenteredintoanon-contestpactwithboth
anotherTrotzkistgroupandtheCommunistParty.Yet,hewasnotsoradical
andnotsocourageousastotacklewiththelandreformandtofightagainstthe
imperialism．True,hecongratulatedthecomingof.･theageofcommonman",
andtraceditbackintheRussianRevolution・Butheremainedonthewayof
statecapitalism,rejectingcommunismandsometimesoppressingthelabourmove-
rnent・However,fewwilldoubthissinceritywhenhe,asaPrimeMinister,re-
statestheideathatthesovereignpowersconsistsinthehandsofthepeople,(61)
Hencehistragedy・HewasthefirstmantobecomeaPremierwithafirm
resolutiontosettlethenation'sproblemsontheprogressiveline・Buthecould
onlypartlysucceededinmodernizationofreligionandofpolitics,bothofwhich
weretoplaysignificantrolesineconomicalconstructions・Forthemodernization
Qfreligion,hewastooenlightenedandtoOmUchattachedtOthereligiousliberty
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toexpelthereactionaryCatholicsandtheconservativeBuddhistpriests.Forthe
modernizationofpolitics,itmighthavefairlybeensaidthathehadrathersuc-
ceededinit･Buthisanalysisofsocietyandofhistoryweretooobscureandtoo
vulgartobeawareoftheexistenceoftheclassdistinctionsandthereforetobe
abletosolveit・Thisweaknessdestroyedhim･For,hisgreatestenemywasthe
Press・Hegavecounter-attackstoit,saying,,PressDictatorship'',andformeda
committeetoinquireintotheaffairsofthePress・Buthewasassasinatedbefore
conqueringthePressDictatorshipbyaBuddhistpriestwhowas,itissaid,dis-
satisfiedwithhisreligiouspolicy・Andhiswife,thefirstladyPremierinthe
world,wasforcedtohandoverherposttothesonofherhusband'spoliticalrival,
whenshewasdefeatedinthel965GeneralElectionoccasionedbytheissueon
takingoverthepI℃ss.Historymadethemaheroandaheroine・Yet,history
hasneverended・ThesoundelementscontainedinthelateMr・Bandaranaike's
theoryof.6harmoniousconflict''wouldbedevelopedbythemassofCeylonwhom
heearnestlylovedandtowhomhedevotedhislife.
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hislife･Butatthesametime,asweshallseelater,hisproblematitscorewascCFord
orGandhi?".Cf.,II(T"助加""zgW"gαα"。/"P""FM",1933),pp.555-6.
II,p.300.
I(RQ/W"qfﾒﾙgCo"sﾒ伽加",1932),pp､9ff.Onl4thJunel933,"Motionofcensure
ontheboardofministerfwasplacedbeforetheStateCouncilbyMr･Bandaranaike,on
groundsthate'thisHousehaslostallconfidenceintheBoardofMinisterswhoseactions
arecalculatedtodlminishtheprestigeoftheStateCouncil,weakenthecountry'sfight
forreformoftheConstitution,andstrengthentheGovernorinexercisinghisreserve
powersunreasonably.''Cf.,I,pp、37ff・TheindependencemovementtowhichBandara-
naikebelongedattemptedtoachieveDominionStatusbymeansofconstitutionalreforms･
Marxists,ofcourse,tookadifferentway.
Theabovemotionofcensurewasdefeatedbyamajorityof30(Ayes,5;Noes,35;
Declinedtovote,7).Thisresultitselfexplainsushowfarhewasgoinginadvanceof
others、
II(ThePzceqfC〃γ畑j〃j舵R@""IHOn@g,1932),pp.547-9.
I,p、880．
II,p.547.Cf.,II,pp、579ff.
I,p、884.
I,pp、880-1．Cf.,II,p.580.
II,p､547.Cf.,II,p､580.Thearticle,T"gPJacgqfC加γ伽,suggeststhatcottoncanbe
growninthedryzone・Cf.,II,p、549.
Weshouldnotethatthecarefulconsiderations,administrativeandfinancial,weremade
toeachofthetwozones・Formoredetailsofthose,seeT"gSPj"""9W"ggノα"αオ舵
P"dyP"OWc"Om,Pt.II,chs.IIIandIV.
II,p､557.Asubjectofunemploymentoccasionedbymachinesisoneofthemainthreads
ofthiswork.Cf.,II,p、556,pp、561-3,p、595.
II,p、563.
II,pp、563-4.
II,pp、563-4.
Cf.,II,p、588.However,itmustnotbeforgottenthatccimportantassuchethicalaspects
oftheCharkamovementmaybe,……..･theeconomicaspectisstillmoreimportant.''II,
p.579．
Cf.,II,pp、569－71．
II,p.571.
II,p.572,
II,p.587.
1，p、9．
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I,p、108．
I,p.88．
I,p.101．AnofficialdemandforDominionStatuswasfirstmadeintheStateCouncil
inl942,whenA.P.J.Jayasuriya,M.P.,movedthemotionaccordingtotheresolution
ofBandaranaike'sSinhalaMahaSabha.
Seel,pp、102,98,100.
I,p.50.
I,p、51．Cf.,I,pp、123ff.,141,II,pp.87,95ff.
I,p.67.
I,p、123.
Cf.,I,p、117.G6Iknowthatthereisafundamentalneedwhichmustbesatisfiedbefore
therecanbeanychanceofourobtainingwhatweareafter.''
Unfortunatelywehavenotsomuchmaterialsthatourtaskcanelaboratelybedone.
I,p、26．
I,p、28．
I,p、32．Cf.,II,pp、441ff.
I,p.36.
II,p、150．TheSinhalaMahaSabhawasapartoftheUnitedNationalPartyunder
itsconstitution3(2),anddissolvedinl951,whentheSriLankaFreedomPartywas
founded.FOrtheclashesbetweenS.M.S.andU.N・P.,seell(T"".Ⅳ､P.α”
ﾒ舵Sj"〃"αMな〃azb",1949),pp.133ff.
Cf.,II(T"Bγ＃"S"FO""qfG"""w@g"/,1959),pp.439ff.
Cf.,I,p、30.
II(W"yIBecwweAB"〃〃isf,1932),p.290.
II,p、289．‘‘………thefactthatmankind'sconceptionofGodseemstohavechangedwith
hisenvironmentandstateofcultureandcivilizationistooremarkabletobeamere
coincidence.''
II,pp.290-1.
II(B"〃"s"@"""""伽""P"o"ess,n.d､),p.293."………manaloneisresponsiblefor
hisownsalvation．……..、Theman,whohasbeenfreedfromtheneedtobegevenfrom
God,．.….…issurelythemanwhoshouldhaveattainedtheveryapotheosisofmankind･'’
II,pp、29J3.
II(B"〃"S加一ANez"Fb"cg伽妨gWo"α,1950),p.308.
II(B"〃"s郷α""Woγ脇P"ce,1956),p.323.
See,I．，．S.Weerawardane,CGjﾉﾉ0"Ggwe7nノ副eC""Z956,Colombo,1960.
Cf.,II(AR"s"fe"@g"＃"o@"'PoJ允彪S,1959),pp.177,180.
I,pp,4-5.
Cf.,II(T"S"〃"〃Fｿ他wdo"Pαγ妙,1951),pp.141ff.,especiallyp.145.“……Prime
Minister(D.S.Senanayake-Y.N.)appearstohavestrikinglyconfirmedthepsychology
………ofconsideringourfreestatusnotsomuchassomethingthatthepeoplehave
obtained,butasasortofprivatepropertyofafew.''II,p、146.
Seeespeciallyll,p，147．Cf.,II,p、179．Wecanfindanexpression,G.ademocratic
socialistParty"inll(ARecoγaqfAc"""g"ze"/,1958),p.169.Andhedeclareditsforeign
policyanon-allianceattheannualconferenceofthelnter-ParliamentaryUnion,atBern
inAugustl952.Cf.,II(Pα"ね"e""ZyM"c〃"e,1952),p､152.Forthere-confirmation
ofthispolicy,seell,p、179.
Cf.,II,p.170."Itisoursacreddutytostabiliseandstrengthenthevictory………of
whichwearethetrusteessothatnococcasionmayariseinthefutureforthepeople
tosaythatowingtoourowndifferencesandweaknesswehavebetrayedthem,"
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